










































名 な限 局性勝管狭 窄 を 示 し た 慢性醇 炎 の 1 例.
第79回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1994 ， 1 1 ， 
金沢.
⑮ 著 書
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1994. 
⑩ 原 著
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田 明， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田 沢 賢 次 ， 藤巻
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森 繁， 藤巻雅夫， 横 田 力， 塚 田 三郎 : ア ルギ
ン酸 カ ル シ ウ ム ド レ ッ シ ン グ材ア ル ゴ ダー ム の化
膿創 を 含む皮膚欠損 創 へ の 応用 . Progress in 
Medicine 14 (9 )  : 2339-2355 ， 1994， 9 .  
26 ) 塚田邦夫， 岩間毅夫， 徳永恵子， 三島好雄 : プ
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28 ) 塚 田 貞夫， 安 田 行夫， 川 上重彦， 石倉直敬 ， 田
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ress in Medicine 14 ( 9 )  : 2383・2389， 1994， 9 .  
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1 ) 坂本 隆， 清水哲朗 ， 竹森 繁， 榊原年宏， 田
内克典， 唐木芳昭， 田沢賢次 ， 藤巻雅夫 : 温熱化
学放射線療法が著効 を 示 し た 食道癌 の l 例 . 日 本
ハ イ パーサー ミ ア学会誌 10(2 )  : 138・ 142， 1 994. 
2 )  新井英樹， 山崎一麿， 島多勝夫， 山 田 明 ， 坂
本 隆， 藤巻雅夫 : 下大静脈原発平滑筋肉 腫 の 一
例. 外科診療 36 : 669-672， 1994. 
3) 新井英樹， 松村奈緒美 ， 井原祐治 ， 坂本 隆，
田沢賢次， 藤巻雅夫 : 巨大嚢胞を呈 した牌原発悪
性 リ ンパ腫の一例. 外科診療 36 : 795・798， 1ω4. 
4 ) 勝 山 新 弥 ， 藤 巻 雅 夫 ， Jose Carlos Pareja， 
Ademar Yamanaka : 胆道 ・ 肝内田虫症の 1 例.
日 本臨床外科医学会雑誌 55 : 964・968， 1994. 
5 )  川 西孝和， 日 野浩 司 ， 安斎 裕， 島多勝夫 ， 白
崎 功， 唐木芳昭 田沢賢次 ， 藤巻雅夫 : 内 分泌
療法が奏効 し た再発男子乳癌 の 1 例. 外科診療
36 (4 ) : 497-500， 1994. 
6 )  田 内克典， 鈴木修一郎， 長 田 拓哉 : 膜性 腎症 を
合併 したCarbohydrate antigen19-9産生大腸癌
の 1 例. 外科 56( 13 )  : 1570・ 1573， 1994， 12 .  
7 )  増山喜一， 大西康晴， 沢 田 石勝 ， 鈴木修一郎，
山崎国男， 石沢 伸， 若木邦彦 : 胃 全摘， 肝動脈
カ ニ ュ レ ー シ ョ ン を 施 行 し たH3 胃 小細胞癌 の 1
例. 癌 と 化学療法 21 ( 13 )  : 2338・2340， 1994. 
8 )  榊原年宏， 吉田真佐人， 阿部要一 : イ レ ウ ス と
診断 された左傍十二指腸ヘルニ ア の手術例 . 日 本
腹部救急医学会雑誌 14(2 )  : 367・369， 1994. 
9 )  榊原年宏， 山田 明， 野村直樹， 黒木嘉人， 東
山考ー， 清水哲朗， 斉藤光和 ， 坂本 隆， 藤巻雅
夫， 田 中三千雄 : 食道切除後再建 胃 管に発生 し た
潰湯 の一例 . Gastroenterological Endoscopy 
36 (6 )  : 1204-1208， 1994. 
10 ) 島多勝夫， 笹原孝太郎， 津沢豊一， 山下芳朗 ，
田沢賢次， 藤巻雅夫 : 卵管留膿腫破裂に よ り 腹膜
炎 を呈 した一例. 外科治療 71 (5) : 602-ω4， 1994. 
1 1 ) 山下 巌， 竹森 繁， 山下芳朗， 塚 田 邦夫 ， 大
西康晴， 堀川 直樹， 魚谷英之， 勝 山 新弥， 新井英
樹， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 複雑性イ レ ウ ス と 鑑別
が困難であ っ た餅 に よ る 単純性 イ レ ウ ス の 1 例.
日 本腹部救急医学会雑誌 14(5)  : 927・930， 1994. 
1 2 )  山下 巌， 田近貞克， 島崎邦彦， 松能久雄 : 多
発輪状狭窄で腸閉塞を呈 した 回腸結核疑診の 1 例.
日 本腹部救急医学会雑誌、 14(3)  : 5 1 1 ・513 ， 1994 .  
13 ) 増子 洋， 鈴木修一郎 ， 斉藤素子 : 経仙 骨 的
直腸局所切除術を施行 した直腸癌 の 1 例- 腎末期
癌患者のquality of lifeの立場 よ り 外科 56 
(2) : 2 1 1 -214， 1994. 
14)  増子 洋， 鈴木修一郎， 湾藤素子 ， 田 内克典 ，
長田拓哉 : IIa十IIc型早期大腸癌 の 1 例. 日 本臨
床外科医学会雑誌 55(6 )  : 1540・1544， 1994. 
15 ) 増子 洋， 山下芳朗， 山 田 明， 魚谷英之， 広
川慎一郎， 田沢賢次 ， 藤巻雅夫 ， 増子香織， 本郷
和久， 岡 田敏夫 : 幼児期に発見 さ れた先天性十二
指腸狭窄の 1 例- 内視鏡的治療の検討 日 本小
児外科学会雑誌 30(7 )  : 1297・ 1302， 1994. 
1 6 ) 野村直樹， 山 田 明 ， 斎藤文 良， 津沢豊一 ， 山
下 巌， 榊原年宏， 清水哲朗 ， 坂本 隆 ， 唐木芳
昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : Reduction Surgery後
F T P療法が奏功 したBorrmann 1 型胃癌の l 例.
癌 と 化学療法 21 ( 6 )  : 865-868， 1994. 
1 7 )  野村直樹， 山 田 明 ， 斎藤智裕， 山岸文範 ， 東
山考ー， 清水哲朗， 斎藤光和 ， 白 崎 功 ， 霜 田 光
義， 坂本 隆， 藤巻雅夫 : 放射線治療 に て C R を
得た食道静脈癌合併食道表在癌の 1 例. ENDOS­
COPIC FORUM for digestive disease 10( 1 )  : 
67 -71 .  1994. 
18 ) 坂東 正， 山 田 明 ， 新井英樹， 岸本浩 史， 霜
田光義， 山岸文範， 榊原年宏， 坂本 隆 ， 田 沢賢
次 ， 藤巻雅夫 : 超音波内視鏡検査 (EUS ) で術前
診断 し え たMirizzi症候群 の 1 例. Gastroente-
- 88 -
rological Endoscopy 36 ( 5 )  : 1001 ・ 1007， 1994. 
⑩ 総 説
1 )  田 沢賢 次 : 今， 大 腸癌 を 考 え る . Ajigasawa 
Academy. 第 4 期学習記録誌 : 79・ 102， 1994. 
2 )  田 沢 賢 次 : 最 良 の Bowel Preparation は ?
外科 56(5 )  : 503 ， 1994. 
3 )  坂本 隆， 藤巻雅夫 術前か ら あ る 合併症 と そ
の管理 ・ 消化管切除術後. 消 化器外科 17 ( 5 )  : 
602-603 ， 1994. 
4 )  大上英夫， 増山喜一， 田 沢賢 次 ， 岡本 政広， 山
本克弥， 勝山新弥， 竹森 繁 ， 新井英樹， 坂本
隆， 山下芳朗 ， 藤巻雅夫 : ラ ッ ト 肝転移 モ デル に
対す る OK・432中鎖脂肪 (MCT ) エ マルジ ョ ン と
G-CSFの併用効果 の検討 . Biotherapy 8 : 379・
380 ，  1 994. 
5 )  塚 田 邦夫 : 新 し い祷創ケ ア . 老人看護+介護
1 ( 3 )  : 62・7 1 ， 1994， 3 .  
6 )  塚 田邦夫， 徳永恵子 ， 岩 間毅夫 ， 三 島好雄， 田
沢賢次， 藤巻雅夫 : ポ ケ ッ ト の あ る 祷創 の治療.
日 本ス ト ーマ学会誌 10( 1 )  : 17・24 ， 1994， 7 .  
7 )  塚 田邦夫 : 祷創ができ た ら -祷創治療のポ イ ン
ト . メ デ ィ カ ル朝 日 23 ( 10 )  : 28・36 ， 1994， 10 .  
8) 塚 田 邦夫 : 祷創 ケ ア ， ス ト ー マ ケ ア に お け る
MRSA対策. NURSE 14( 1 1 )  : 17・21 ， 1994， 1 1 .  
⑥ 学会報告
1 )  Fujimaki M. : Radio-chem otherapy com­
bined with hyperthermia for advanced esop­
hageal carcinoma. International Gastro・Sur­
gical Club 1994. 5th Joint Meeting of surge­
ons and Gastroenterologist ， 1994， 4， Toyama. 
2) Tazawa K. ， Saito T. ， Saeki T . ， Takemori 
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by Kshara Sutra. XVth Biennial Congress 
of International Society of Colon and Rec­
tal Surgeon ， 1994， 7， Singapole .  
3 )  Tazawa K.  : An environment for healthy 
skin : The role of skin barrier. 10th Bienriial 
Congress of W orld Council of Enterostomal 
Therapiest ， 1994， 6 ，  Yokohama. 
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